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law School Report 
Wbere our recent graduates practice law 
LiB La,,. graduates choose to work in many cities 
throughout the United States and internationally. 
The following is just a pa itial list indicating some of 
the metropolitan areas and employers w here our 
graduates ha,·e gone in the past five years. 
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Career Services statistics 
forGass of2001 
Less than a year after graduation , 99 percent of qualified graduates had 
found a job or wer e pursuing advanced degrees. 
Geography 
Many of our 2001 graduates choose to 
work in New York City, Buffalo, Rocheste r, 
and other locales in New York State. O thers 
find work in cities ;mel towns throughout the 
United States (there is a patticular concentra-
tion in Washington, D.C.). as well as abroad. 
In the Class o f 2001 , 19 percent of the 
class found employment o utside New York 
Stare- up 2 percent from last year. 
Salaries 
Even factoiing in the la rge number of 
our graduates in public p ractice, the me-
d ian stanino sala1y for 2001 graduates 
was S52,85S. Statting salaries ranged to 
a high of 5135,000. When compared to 
the costs of attending UB Law, the re rum 
o n investment is the besr in New York 
Stare. 
Within the stare of New Yo rk , d1e class of 
2001 found employmenr in d1ese areas: 
Class of 2001 
Albany 1 % 
Buffalo 59 % 
New York City 14% 
-Rochester 14 % 
-Syracuse 2% I 
Other 10% • 
Practice areas 
Consistent '\Yitb most law schools, 55 
percent o f the 2001 graduates went into 
private practice. Another 16 pe rcent of that 
class joined business enreqJrises. The suc-
cess of the 2001 UB Law g raduates in the 
public sector is note'\\·o tthy: About::; per-
cenr ,,·e re employed in legal sen·ices. legal 
a id or oth er nor-for-profit organizatio ns . In 
additio n mo re than 16 percent o f d1ese 
g raduates sen ·e the public through govern-
mem e m ployment , m ilitary or judic ia l em-
p loyment. including LI pe rcent in judicial 
clerkships . 
Private practice Low High 
501 + $55,000 $135,000 
251-500 $60,000 $125,000 
101-250 $65,000 $125,000 
51-100 $35,000 $100,000 
26·50 $25,000 $ 63,500 
11-25 $35,000 $43,900 
2·10 $23,400 $60,000 
Business & Industry 
$27,000 $125,000 
Government 
Federal $31,000 $55,000 
State $28,800 $37,000 
Local $30,000 $50,000 
Public Interest $18,500 $41,000 
Judicial Clerkships $44,000 $59,000 
"UB Law alumni play a crucial role in the placement suc-
cess of our graduates. Besides hiring our new graduates, 
they offer much-needed advice, encouragement and net-
working help. In these days of economic uncertainty, we 
rely heavily on the support and participation of the law 
alumni in our Career Services efforts." 
- Lisa M. Patterson 
Associate Dean for Career Services 
